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Traiter de gros volumes de documentsPromesse n°1
Être plus objectifPromesse n°2
Concevoir des produits durablesPromesse n°3
Offrir une information personnaliséePromesse n°4
Changer le rapport des journalistes à leurs sources
Promesse n°5
Transformer les organisations de presse
Promesse n°6
Leçon n°1 Ce n’est pas pour faire joli
Ça modifie la circulation de l’information dans la rédaction
Leçon n°2 C’est du journalisme
Leçon n°3 Ça transforme l’enquête
Leçon n°4 Les données ne sont pas transparentes
Leçon n°5 Les individus contribuent peu (volontairement)
Leçon n°6 Qu’est-ce que ça rapporte ?
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